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WIJDINGSREDE 
BIJ 
DE OPENING DER VRIJE UN1VERSITEIT 
OP GEILEFORMF.ERDEN GRO DSLAG, 
DOOR 
Dr. Ph. J .. H 0 EDE MAK ER , 
lIoogleerallr aa" ge1loernde Unit,,:rlÏleit. 
UITGESPROKEN DEN 19~en O CTOBER 1880 IN DE NIEUWE KI!:RK 
TE Äl\fS'J'EltDAM. 
AM TBRDAM, 
H Ö V E K E R & ZOO N. 
1880. 
1 SAM. 13: 19-22. 
En er werd geen smid gevonden in he t gansche land 
Israels, want de Filis tijnen hadden gezegd: Opdat de 
Hebreën geen zwaard noch spies maken. 
Daarom moest gansch Israel tot de Filistijnen aftrekken, 
opdat een iegelijk zijn ploegijzer of zijne spade of zijne 
bijl of zijn houweel scherpen liet. 
Maar zij hadden tandjge vijlen voor hunne houweelen, 
en voor hunne spaden, en voor de drietandige vorken, 
en voor de bijlen, en voor het stellen der prikkels . 
En het geschiedde ten dage des strijds, dat e r geen 
zwaard noch spies gevonden werd in de hand van 
het gansche volk dat bij Saul en bij Jonathan was ; 
doch bij Saul en bij Jonathan zijnen zoon werden zij 
gevonden. 
Veertig jaren geleden heeft David Friedrich Strauss eene 
profetie uitgesproken, eene profetie, die zulk een zonderling 
contrast vormt met het doel onzer samenkomst, dat wij niet 
ktmnen nalaten haar in herinnering te brengen. 
In zijne "Christelijke Geloofsleer", die op den 2clen Septem-
ber 1840 het licht zag, deelde hij als zijn gevoelen mede, dat 
"Godgeleerde studiën, die vroeger moesten medewerken om be-
kwame Evangeliedienaars te vormen, thans als een uitgezocht 
middel waren te beschouwen om iemand voor den dienst der 
kerk totaal onbruikbaar te maken". (1) 
Op dien grond beweerde hij dan ook, dat "de driestal van 
den schoenlapper, de lessenaar van den kantoorschrijver en 
iedere andere plaats, waar men zich slechts voor de wetenschap 
kon schuilhouden, als kweekplaats voor den toekomstigen pre-
diker, den voorkem· hadden boven de Universiteit of het 
Seminarie." 
Vandaar zijne voorspelling dat "menschen met zwakke geest-
vermogens op godsdienstig, en zij, die zichzelven gevormd heb-
ben, op godgeleerd gebied, de woordvoerders op de vrome ge-
zelschappen, eerlang de geestelijke leidslieden van ons volk 
zouden worden." 
Dat althans die voo r spe 11 i n g door de uitkomst ge-
logenstraft werd, behoef ik u "na veertig jaren" niet te 
zeggen. 
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Het zou niet oorbaar zijn, in dezen kring van het weten-
schappelijk gehalte onzer leeraars te spreken. Maar dat el' 
ook na Strauss nog godgeleerden opstonden, die tenminste ge-
noeg wetenschap bezaten, om hem en de school, waartoe hij 
behoorde, terug te dringen op meer dan éen terrein, dat men 
reeds waande veroverd te hebben, het zal u uit het eerste 
boek het beste over de Inleiding van het Nieuwe Testament 
of de geschiedenis van het Evangelie duidelijk worden. En dat 
ook zij, die heden ten dage I,den Christus naar de schriften" 
belijden, ten deele gaandeweg meer tot de belijdenis der ge-
meente zijn teruggekeerd, ten deele in de gehoorzalen der Uni-
versiteit en in de geschriften van voor- en tegenstanders dier 
belijdenis, onder den invloed zijn geweest van diezelfde macht, 
die Strauss zoo noodlottig voor het Christelijk geloof heeft ge-
acht, ook dat zal, dunkt mij, geen tegenspraak lijden. 
Aan de geheele beschouwing van Strauss ligt evenwel een 
opvatt.ing ten grondslag, die hij in een later, zijn laatste ge-
schrift, aldus formuleert: "Niet te tellen is de menigte del'-
genen, die ten deele het beginnen te gevoelen, ten deele het 
reeds duidelijk beseffen, dat de kerk hoe langer hoe meer in 
tegenspraak is gekómen met de wetenschap, met 
de wereld- en levensbeschouwing, met de maat-
schappelijke en politieke toestanden van den tegen-
woordigen t~j d." (2) 
. De kerk, en dus ook hare be4jdenis, en dus ook de Heilige 
Schrift in tegenspraak met de wetenschap! 
Bestond de mogelijkheid, dat de waarheid van eene stelling 
als deze, te eeniger tijd, in het licht zou worden gesteld, onze 
schole der wetenschap zou reeds in beginsel zijn veroordeeld 
nog eer zij gesticht was geworden. Aan de ontkenning 
dier mogel1i kheid ontleent zij dus haar recht van bestaan. 
Zij doet dit in onderscheiding van iedere andere. 
Immers j ofschoon ons geene enkele inrichting van Hooger 
ónderwijs bekend is, waal' de wetenschap, Godlof! niet door dezen 
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of genen wordt beoefend, in een geest, die, tegenover een man als 
Strauss het bewijs levert, dat zij niet noodwendig met "het 
chri telijk geloofll in tegenspraak is, de Chrisielijke, de 
Gerefo rmeerde Universiteit aanvaardt, als zoodanig het 
beginsel, dat de weten chap zelve, in haren ruim ten om-
vang, het karakter moet dragen, dat in haar naam is be-
lichaamd. 
Het is mogelijk af te wijken van het beginsel der Heilige 
Schrift, waarop wij onze chool willen stichten, al is men 
nog niet bereid Sb·au op den weg, dien h ij bewandelt, ten 
einde toe te volgen. 
Erkellt men de wetenschap als eene zelfstandige macht, die 
in onzen tijd mondig verklaard, van de voogdijschap des geloofs 
geheel is ontslagen; komt men er toe, om door vrees verleid, 
met deze macht uede te sluiten, - een vrede, door afstand 
van grondgebied gekocht - een VTede, waarbij men, ja, he 
recht bedingt, om zijne Theologie eene "wetenschappelijkelI te 
noemen, maar ten koste van haar onafhankelijkheid, dan ver-
laagt men haar, neen, men pleegt verraad aan de koninklijke 
macht van Jezus Christus, voor wien, voor wiens woord, ook 
clie wetenschap moet bukken. 
Ik heb hier geenszin op een denkbeeldigen toestand het oog. 
Reeds in 1829 schreef Schleiermacher, die terecht de vader 
der wetenschappelijke Theologie van den nieuweren tijd wordt 
genoemd, aan Lücke, "dat het geraden wasII, wat hij "de 
buitenwerken van het Christelijk geloofll noemde, "aan de 
wetenschap af te staan. 1I 
"Veel toch, wat men gewoon was tot het w,(jzen van 
het C h rit end 0 m te betrekken, was ten eenenmale on-
houdbaar geworden. Indien men niet leeren kon zich, zoo 
goed of kwaad mogelijk, zonder deze bijzaken te behelpen, 
dan liep men groot gevaar door de wetenschap belegerd, om-
in geld, uitgehongerd te worden. (3) 
De inrichting, waarvan morgen de grondslag wordt gelegd, 
, 
-slaat de voorwaarden af, waarop het bondgenootschap tus-
schen de wetenschap en de nieuwere Theologie tot stand 
is gekomen. 
~ f Zij is geboren uit de behoefte aan voorgangers, die geleerd 
hebben de belijdenis del' kerk niet te bestrijden, niet te onder-
mijnen, niet te verwateren; maar niet minder uit de overtuiging, 
dat Jezus Chri s tu s Koni ng 0 ok 0 p het ge b.ied van 
de wetenschap is. 
Alleen daarom is het haar geen waagstuk, maar eene heilige 
roeping, geen kwee k sc hoo I op te richten, maar een U n i-
vers i t ei t. 
Eene universiteit, d. i. eene imichting, die niet alleen de 
gelegenheid opent, de wetenschappen ieder op zich zelve te 
beoefenen, ze niet alleen te zamen brengt of groepeert maar 
ook door een gemeenschappelijken band vereenigt en in de 
juiste verhouding tot elkander en tot het midden punt plaatst. 
Met zulk een stichting heeft zij het doel de natie te redden van 
de machten des verderfs, die achter de beschaving, de welvaart, 
de wetenschap van onzen tijd in hinderlaag liggen, om Jezus 
Christus zijn eer en ons volk zijn karakter en zijn toekomst 
ie ontrooven. 
• Hetzelfde beginsel, dat in de Vr~ie Universiteit wordt belig-
chaamd, heeft de dichter uitgesproken in het bezielde woord: 
"Brengt aan dien Koning op uw knieën, 
o koningen! uw heerlijkheid! 
Zij voor zijn voetbank, 0 Geniën! 
Uw schatting needrig neergeleid ! 
Gij wetenschap)Jen en gij kunsten ! 
Gij hachten, machten, gaven, gunsten, 
Door d' adem Gods in ons verwekt! 
Weg met den dienst der heilig chennis; 
Gij hoort den Goël toe, wiens kennis 
Eerlang het aardrijk overdekt!" 
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Het Koning chap van Christus. 
Laat ons die gedachte vasthouden, M. H . ! 
Hierover toch loopt de strijd . in het geding tus chen ons / 
en de Moderne Wetenschap . 
l\'T et die gedachte tot uitgang punt, valt het ons niet moeie-
lijk in de geschiedenis van I 'meI een beeld te vinden voor de 
de verhouding tus chen het geloof en de wetenschap, een beeld 
ook voor hetgeen wij staan te verrichten. 
Indien gij in het l ste boek van Samuel het hoofdstuk na-
leest, waaruit wij onzen tekst hebben gekozen, dan zult gij 
bevinden, dat de Vl"edebreuk met de Philistijnen door Israel 
evenmin werd gewenscht als verwacht, dat zij ook niet het 
gevolg van afspraak of overleg tusschen Saul en Jonathan is 
gewee t, maar dat een schijnbaar onberaden stap van laatst-
genoemde, het slaan van de bezetting te Geba, daartoe aan-
leiding gaf. (4) 
Was zij wel noodig j is zij wel tij dig geweest? 
N oodig, niet in het belang der welvaart. Wij lezen niet, 
dat ,,1 meI verarmd en verdrukt werd.1J Integendeel, niet vele 
jaren vroeger had Simson tevergeefs beproefd het volJr uit 
zijne ru t wakker te chudden. Met de Vl"aag: "Weet gij niet 
Jat de Philistijnen over ons heer chen ?II hadden zij zich we-
der bij het be taande nedergelegd. 
N oodig j niet voor hunne burgerl~jke vrijheid? Samuel reisde 
van het eene einde de lands naar het andere, om recht te 
spreken. Saul werd als koning gekozen. J abesh in Gilead 
was ontzet, naar het chijnt, zonder verzet van de zijde der 
Philistijnen. 
Hier en daar lag eene bezetting, ja, maar de gelederen van 
den vreemdeling stonden ook voor Israel open (5) . 
oodig j niet in het belang van den godsdienst. Het pries-
terschap was niet afgeschaft. De ' tabernakel stond te Silo; 
zoowel dáar als op de hoogten werden voortdurend offers ge-
bracht. Toen de ark uit der Philistijnen land terugkwam, was 
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daarmede Israels recht op een eigen, een Nationale Godheid 
erkend. 
Niet noodig, ook in de schatting van het volk, dat zich 
wellicht eene chrift- en levensbeschouwing had weten te vor-
men, die hem vergunde in vrede met den vijand te leven. 
Misschien gold het zelfs voor hoog geestelijk, het gezag in 
krijgszaken aan de Philistijnen over te laten. 
Niet nood i g, en al was het alleen dáarom niet tij di g. 
Saul, wien het zeker aan moed niet ontbrak, had slechts 
eene kleine schaar van mannen in zijne nabijheid teruggehou-
den, nadat de overwinning op N ahas behaald was - een be-
wijs, dat illj, althans nu, geen voornemen had zich met den 
vijand te meten. 
Niet tijdig. Dit bleek, toen Jonathan zijn slag had gesla-
gen. Saul mocht zeggen: "Laat de Hebreën bet hOO1'en!" het 
antwoord bestond daarin, dat zij zich in holen en putten ver-
taken. 
Ni e t tijd i g. Het was een onberaden handeling geweest, 
dat slaan van de bezetting te Geba, die voor het volk noodlot-
tig dreigde te worden en geenszins door een algemeene be-
weging van dat volk zou worden gesteund . . . . . 
Hoe! I srael zou wanen vrij te zijn, - en Jehova was 
niet vrij, 0 Dl in zijn I a n den 0 vel' zijn vol k a I s K 0 -
ning te heerschen? 
Op den berg Ebal was nog altijd de puinhoop te ZIen 
van het gedenkteeken, waarm Josua de wet had ge-
grift, de wet, die Israel den wil van zijn Koning deed 
kennen, .... en dat volk zou niet alleen onder de voogdijschap van 
den Vl'eemdeling staan, maar daarin niet eenmaal de vervul-
ling zien van den vloek, waarmede de ongehoorzaamheid dool' 
Mozes was bedreigd toen hij zeide: De vreemJeling, die in uw 
midden is, zal hoog, hoog boven u klimmen en gij zult laag, 
laag nederdalen. Hij zal tot een hoofd en gij zult tot een staart 
zijn. Deut. 28 : 43. 
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Israel zou kunnen vergeten, dat een bet re k kei ij k ze lf-
standig bestaan voor hen uiet genoeg was, vergeten, dat het 
met de heerschappij, ook zijn recht van bestaanheeft 
verloren j vergeten, dat het oogenblik komende was, waarin 
Hebreër, Kanaäniet en Phili tijn zelfs nietlanger afzo n d:e dij ke 
bestanddeelen zouden vormen, in den neutralen staat, die 
gesticht werd ter plaatse waar het priestervolk woonde, dat 
alle geslachten des aardrijks ten zegen moest worden? 
De vredebreuk zou on tij dig zijn, omdat heel het volk ont-
wapend en weerloos als het is, zich laat vinden om de bijlen 
en de houweelen, de prikkelen en de vorken naar de smeden te 
zenden, die in de bezetting der Philistijnen werkzaam zijn, om voor 
den rechtmatigen bezitter werktuigen voor den akker-
b ou w, maar voor den vreemdeling wa pen tui g to t den s trij d 
te maken. 
Ikabod! de eer is uit Israel verdwenen. Dat de ark, de 
troon Gods, niet in den tabernakel, zijn paleis, terug wordt 
gebracht, is lechts een zinnebeeld van den toestand, waarin 
het volk des Heeren verkee~·t. 
Israel is op het diepst vernederd, en in die vernedering 
wordt Jehova gehoond. 
Ook in onze dagen, M. H.! gaat het niet om go eden 
blo e d, ook niet om v r ij hei d in den gewonen zin van het woord. 
Wij zijn Vl'ij, Vl'ij zelfs om eenig gezag toe te kennen aan 
hem, dien wij als Koning hebben gehuldigd, om de kinderen 
van ons volk evenals in de dagen van Nahas met meer dan 
400000 volks ter hulpe te snellen. 
Indien de bezetting van Geba maar niet wordt geslagen! 
Indien de Philistijnen slechts de leverantie mogen hebben van 
de werktuigen, die wij voor de praktijk van het leven behoe-
ven. Indien spies en zwaard slechts worden afgeleverd aan 
hen en aan wie der onzen ook in lumne gelederen dienen! 
Maar beseft men dan niet, dat hiermede de eere Gods is gemoeid ? 
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Is het dan ten slotte niet de vraag of Hij door zijn woord 
in iederen kring, op ieder gebied des levens zal heerschen? 
Wie Cill'i tus Koning noemt mag niet nalaten, als Jonathan, 
den vrede te verstoren, die het recht van zijn meester verkort. 
Cill'istus laat zich kruisigen. Verbannen, nooit. 
Of dit de drijfkracht van het Cill'i telijk beginsel is, vraagt ge? 
Indien dit ander ware, het heidensche Rome zou niet reeds 
ten tijde van Nero zijne beste burgers hebben vervolgd. 
De meesteresse der wereld wist het wel, dat de belijdenis 
van den Christus naar de schriften niets minder inhield, dan 
den eisch, dat.zij van de heerschappij der wereld ten bate van 
den gehui te afstand zou doen, en zoowel de uitoefening van 
het gezag, als de bepaling van het recht, zoowel de beschik-
king over het lot der wijsbegeerte als de bescherming der 
wetenschap en de aanwending van de kUllst aan Hem zou 
overlaten. (6) 
Bedriegen wij on niet M. H! Persoonlijke, godsdienstige 
vrijheid is voor den Christen nog niet voldoende. 
Daar ligt de geschiedenis van 18 eeuwen. 
Dat zij spreke ! 
Heeft het Christelijk geloof het Heidendom, alleen voor zoo-
ver het afgoderij was bestreden? Waarliik niet. Het heeft de 
heidensche beginselen op ieder terrein, in de gezel chapskamer, 
op de markt, in de raadzaal, in de chool, zoowel als in den 
tempel vervolgd en uit hun laatsten schuilhoek verdreven. (7) 
In de gravure, die ons eene voorstelling geeft van het Col-
liseum, waar de menigte voor het laatst was saamgevloeid, 
om zich aan het wreede spel der kampvechters te vergapen, 
wordt on een dienaar van Christus voor oogen gesteld, die 
zich op deze plaats, waar het heidendom stand hield, toen het 
bijna overal was vel'dl'even, liet vinden, om in naam des Ko-
nings aan de ingewortelde gewoonte, die in strijd was met 
den gee t van het Evangelie, een einde te maken. 
Gij ziet dáar een monnik! het toonbeeld van ernst en van 
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teederheid, die zich tusschen de zwaarden der gladiatoren heeft 
geworpen. 
De hand, die naar boven wijst, zegt u, op wiens gezag hij 
daar staat. 
De geschiedenis leert u, well,e gevolgen deze kloeke daad 
heeft gehad. 
En in de .legende van de zeven slapers van Ephese, die uit de 
spelonk, waar zij in een tijd van vervolging tijdelijk eene 
schuilplaats meenden te vinden, na hun slaap van jaren 
terugkeerden, om niet alleen andere gebouwen, maar eene 
nieuwe maatschappij te vinden in de stad, waar weleer het 
heidendom oppermachtig had geheerscht, wordt ons de indruk 
weêrgegeven, dien de machtige ,ommekeer, door het Christen-
dom teweeggebracht, op tijdgenoot en nageslacht heeft ge-
maakt. (8) 
Dat de kerk der eerste eeuwen, des lijdens en strijdens moede, 
zich helaas, te veel en te vroeg liet tevreden stellen met een 
anderen naam en een gewijzigden vorm aan het oude heiden-
sche leven gegeven, mag niet op rekening van het Christelijk 
beginsel worden gesteld. (9) 
Het oordeel Gods is over die ontrouw gegaan. 
Of zien wij niet in de Hervorming de reactie van het bijbel-
sche Christendom tegen alles wat in het leven der natie met 
het Woord onvereenigbaar was, hoe het zich ook met maatschap-
pelijke toestanden mocht hebben saamgestrengeld. M. a. w. 
tegen hetgeen uit het heidendom in Rome was overgegaan? 
De prediking van de rechtvaardigmaking door het geloof 
was het eenige niet, waardoor de Kerk der Hervorming zich 
van Rome onderscheidde. Zij heeft de taal zoowel als de leer 
en het leven aan eene reformatie onderworpen. Zij heeft aan 
de heerschappij van Aristoteles, in de school der wetenschap 
een einde gemaakt, een anderen bouwtrant gegeven, en bij 
monde van haar Calvijn en Zwingli en à Lasco, ,het Woord 
Gods ook in de vergaderzalen der overheid laten spreken. 
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En indien gij mij nu vraagt, waar dit begin el van het Chris-
tendom, van de Hervorming het mee s t tot zijn recht komt; 
ik antwoord; Niet in de richting, die zich uit de wereld terug-
trekt en "voorbereiding als het groote doel van het men-
chelijk leven" be chouwt. (10) 
Niet in de richting, die in haar ijver voor de zielen der 
enkelen schijnt te vergeten, dat de her s t e 11 i n g der 0 r d e-
n i n gen God sin K e r ken Sta at en M a a t s c hap p ij 
allereerst ook die enkelen, maar met hen de Kerk en de 
natie ten goede zou komen. 
Niet in de Zusterkerk, die met haar grondbeginsel "de recht-
vaardigmalring door het geloof alleen" niet zoo onmiddellijk 
in strijd geraakt met de macht, die zich op den bodem van 
het natuurlijke leven naast en tegenover God heeft ge teld; 
de Kerk, die niet aarzelde in de Apologie van hare belijdenis 
het beeld voor de verhouding tusschen de Kerk en den Staat 
aan de zangkunst te ontleenen. (11) 
Alleen dáar, waar het Gereformeerd beginsel tot zijn recht 
komt, dat i ede l' en a ll e s, w i 11 e n sof 0 n w i 11 e n s 
God e zijn eer e moe t ge ven. 
Dáar geene verzekering, "dat men met het hoofd een heiden; 
met het hart een Christen kan wezen." 
Dáar geen cheiding tu chen geloof en weten chap, leer 
en leven, den burger en den geloovige. 
Dáar veeleer prake van "eene Christelijke overheid" van "de 
natuur als de bron ook der kennisse Gods" van "het goddelijk 
beroep, waarin ieder huisvader geroepen is te arbeiden." 
Op die n g ron cl slag hebben wij onze schole gesticht. 
Maar juist daarom moeten wij de wetenschap in 
haar geheelen. om vang voor Jezus Christus opeischen. 
Dat heeft Calvijn gedaan, toen hij in 1541 van den raad zij-
ner stad eene imichting voor hooger onderwijs vroeg, en in 
1558 aanbood, om voor dit schijnbaar onbereikbaar doel van 
huis tot huis gaven te vragen; toen hij in den loop van dat \ 
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jaar niet alleen 10024 goudstukken in de handen der overheid 
neerlegde, maar ook medewerkte, om eene stichting in het leven te 
roepen die den geschiedschrijver een kreet van verbazing ontlokt: 
"Opmerkelijk! Calvijn wenscht leerstoelen voor vakken, die 
met de theologie niets hebben uit te staan. Hij behartigt de 
belangen van het recht en de medicijnen. Hier gaat het dus 
niet meer om de Kerk, maar om het vaderland." (12) 
Dat wilde V oetius, toen hij op den kansel in de Domkerk te 
Utrecht uitriep: "Daar geen cholen zijn, of immers geen welge-
stelde, waaruit het gebreck in kercke en politye niet wel vervult 
en wert, daer moet het allenthalve qualyck gaen, daer moeten 
de fundamenten des Lants beven, daer moet eyndelyck de 
gesonde leere, de eracht der godtsalicheydt, alle goede ordre 
in Godes kercke beswycken en vervallen. Ende dat wil onsen 
Christelycken Catechismus seggen, al se in de verklaringe van het 
vierde gebodt den schooldienst bij den kerckedienst voechtJ' (13) 
Dat leidde de kolonisten in Ma achusetts, zeven en twintig 
jaren na hunne aankomst in de wildernis, in htm wetboek te 
schrijven: "Aangezien de voorname toeleg van den Satan is, 
om de kennis der H. Schrift van de menschen te weren, door 
ze alle andere kennis te onthouden, en opdat de wetenschap niet 
begraven worde met onze vaderen in Kerk en maatschappij, nemen 
wij, onder biddend opzien tot God, de volgende besluiten: (14) 
Het is niet mogelijk te spreken van de rechten, die het 
Gereformeerd beginsel laat gelden, zonder te gewagen van de 
plichten, die het in zich sluit. 
De plicht ook ten opzichte van de wet e n s c hap zei v e. 
Dat i geene wetenschap, die zich de verklaring van het ge-
heel der verschijnselen in de stoffelijke en zedelijke wereld onmoge-
lijk maakt, omdat zij geene plaats heeft voor het geloof (15), 
omdat zij genoodzaakt i de feiten te ontkennen, die in hare 
stelsels niet passen, omdat zij niet rekent met God, zoo als 
Hij zich openbaart, met denmensch zooals hij was en 
is en worden moet, met het einddoel van al het 
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geschapene, omdat zij den sleutel der kennisse heeft weg-
geworpen, omdat zij Hem niet verheerlijkt, wiens lof de ge-
leerde Kepler aan het slot van een zijner werken in deze 
woorden bezong : 
"Prijst Hem, gij hemelen! gij zon en maan ! gij heir van 
planeten! verkondigt Gods eer in een onuitsprekelijke taal! 
gij hemelsche harmoniën, en gij, 0 menseh! die ze verstaat, 
vereenig u in een lofgezang des Allerhoogsten. En gij mijne 
ziel, prijs hier uwen Schepper! alles bestaat in en door Hem . 
Van Hem ontvingen wij onze luttele kennis. Hij weet ook 
wat wij niet weten; voor Hem is niets verborgen. Hem dru; 
zij lof, prijs en eere tot in eeuwigheid./J 
"Red haar /J "- wij zeggen het Gunning na - 0 Chris-
telijk geloof, door u te toonen den éenig veiligen en vrucht-
baren bodem van die deugden der vTijheid, der frissche wereld-
omvatting, der kloeke grondigheid van onderzoek - kortom 
van al die geestelijke vereischten, in naam van welke de we-
tenschap dezer dagen in haar verdwaasdheid meent met u te 
moeten breken./J (16) 
De plicht bovenal, om in en door de wetenschap deK e r k 
en de maatsch appij ter hulpe te komen. 
Zooals de school is, wordt het volk. 
Wat in de gehoorzaal werd verkondigd, komt straks op de 
markt des levens. (17) 
Door "de reformatie der scholen, studiën, konsten en we~ 
tenschapIJen, insonderheyt door de geleertheyd der taelen, his-
torien en beyde dat is, zoo Grieksche als Latijnsche Antiqui-
teiten," zegt Voetius, lIis de wech gebaent tot de reformatie 
van den vervallen Godts-dienst" (18). 
Wij voegen er bij: De school is de voedstenrouw ook van 
ongeloof en Revolutie geworden. 
Wilt gij weten in welken geest en tot wat einde de natuur-
wetenschap is beoefend; vraag het de moderne theologie, die 
uwe Kerk tot op hare gronden heeft doen schudden. 
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Vraagt g~i wanneer het Deisme, Rationalisme, Materialisme, 
Socialisme van den nieuweren tijd zijn geboren; ik verwijs u naar 
de ure, waarin Kant en Hegel, Fichte en Feuerbach in den 
engen kring van kweekelingen of geleerden kwamen uit te 
spreken wat in het afgelegen studeervertrek uitgedacht en 
uitgewerkt wa geworden . 
Wat op de urn te lezen staat, die de asch van Voltaire 
bevat: "Zijn hart is hier besloten, zijn geest vindt gij overal 
weder," het geldt ook in hunne mate van Opzoomer, aan wien gij 
uwe jongelingen ter opleiding hebt toevertrouwd, van Scholten, 
aan wiens voeten zoo velen uwer predikanten hebben gezeten. 
Gave God! dat ik u en heel ons Christenvolk kon overtui-
gen, dat het niet genoeg is een enkel maal onze getalssterkte 
tegenover Nahas te monsteren, lUaar dat de bezetting te Geba 
moet worden geslagen. 
De wetenschap voor Christus! 
Dat i dus de ei ch, die vanzelf tevens een wapenkreet 
wordt. 
Maar op den wapenkreet moet de wapening volgen; en de 
wapenen z+Jn ze niet grootendeels in de hand van den vijand? 
De macht van het wo 0 l' d, dat zijne tienduizenden heeft 
verslagen; 
van het I i e d, waaraan de geschiedenis van iedere groote 
volk beweging hare hulde brengt; 
van het pen s e el, die met de beeldende kunst, naar de 
uitspraak van ongeloovigen als Strauss bestemd is, de plaa ts 
van den godsdienst te vervangen; 
van dep ers, de koninginne der wereld, die de lUassa niet 
alleen bearbeidt en voorlicht, maar voor duizenden denkt. Van 
de wet e n s c hap, die door haar votum aan alle tegenspraak 
een einde doet komen en niet alleen meê preekt in alle 
kwestiën van welken aard zij ook zijn mogen, maar ze als 
hoogste rechter be 'lecht; 
2 
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van de we tgeving, die niet alleen over onze beurs, maar ook 
over ons lichaam, onzen zondag, ons kind en naarmate zij zich 
met minder terughouding in dienst van het ongeloot komt te 
stellen, ook over ons geweten beschikt j 
van de openbare meening, die, in zekeren zin, nog boven 
de wetgeving staat en zich meer en meer tegen den Christen 
en het christendom keert. 
Deze machten staan zij niet geheel, of bijna geheel ter beschik-
king van hen, die wij, om Christuswil, onze tegenstanders achten? 
Het is maar al te waar. En tóch mogen wij niet nalaten den 
eisch te stellen en ook als leus te doen hooren. 
Al waren wij zelfs geheel ongewapend als Simson, toen de 
jonge leeuw in de wijngaarden van Thimnath hem tegenbrulde j 
al moesten wii met vijf gladde steenen uit de beek Sorek den 
uitgelezen kampvechter in vollen wapendosch te lijf, w1i zouden 
geen recht hebben en geen reden, ons aan den strijd te 
onttrekken, den strijd ter zelfverdediging, den strijd voor de 
eere Gods, wiens naam gehoond is geworden. 
Als de nood tot handelen dringt, en de plicht gebiedt, dan 
is er een einde aan alle redeneering, alle kansberekening, alle 
wikken en wegen zelfs van eigen kracht . 
. 
En toch wenschen wij niet te vergeten, dat ::tie wapenen, 
die de wereld met zooveel gevolg weet aan te wenden, dool' 
ons niet mogen worden versmaad of veronachtzaamd. Als het 
God, in zijne wijsheid behaagt, "de dingen, die ni et zijn, te 
gebruiken, om te niet te doen de dingen, die zijn", als de Geest 
des Heeren, in een op zichzelfstaand geval, "vaardig wordt over 
Simson" omdat hij een teeken des Allerhoogsten is, 
voor de lieden van zijn ge lacht, dan mogen wij dit niet tot richt-
snoer van onze daden stellen. David is ook niet 0 n g e wa pen d 
ten strijde getrokken, maar met een wapen, dat hij wist te 
hanteeren, en Goliaths zwaard is later in het bezit van den 
overwinnaar geweest. Het zwaard van Lamech is noodig om 
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de oorlogen des Heeren te voeren. De kunst van Bezaliël en 
Aholiab is onmisbaar, als zij door den Geest en in den dienst 
Gods wordt gewijd. De geleerdheid van Paulus is hem in Grie-
kenland uitnemend. te stade gekomen. Wat de eerste Chri ten-
kerk - dat zagen wij reed - op het heidendom heeft ver-
overd, dat gebruikte zij om alles in nog ruimeren zin aan haar 
hoofd te onderwerpen. De kunsten en wetenschappen allen zijn wa-
penen, waarin wij ons kunnen verblijden, of die wij hebben te 
VTeezen, al naar de wijze waarop, of het doel waarmede ze in 
handen worden genomen. 
Dit éene sta slechts vast . Wij hebben den strijd niet te 
verdagen, totdat wij, in onze schatting, v 0 ld 0 end e toe ge-
rust zijn. 
Al er nog een enkel zwaard, een enkele spies onder ons 
wordt gevonden, dat zal on . ten goede gedijen, . . .. en voorts 
trekken wij op, desnoods met -tompe bijlen en roestige hOll-
weelen en prikkelen, die 0, zoo noodig hadden door de smeden 
rechtgebogen, scherp gemaakt en vaster ingeslagen te worden. 
Dat geldt voor den eersten aanv,.l. 
Zoo mag het niet blij ven. 
De wapensmid mag in Ismel geenszins .ontbreken . 
De inrichting, die morgen staat geopend te worden, heeft 
evenwel, heeft juist ten doel, de wapenen te helpen smeden, 
waarvan wij het gemis zoozeer gevoelen. Mogen wij dan niet 
met Voetins uitroepen ,/t en is evenwel geen cleyne hope van 
verademinge, die ons de Heeren barmherticheit, die geen eynde 
heeft, nu nieuweleycks laet scheppen" - nu er "eene heylige 
courage is" om .. .. "soo loffelycken werck aan te vangen, tot 
opbouwing van den Tabernakel, tot onderschoringe van dé 
Republycke, tot bescherminge van het lant. Wij dorven ons 
selven ende u allen moet geven, dat met des Heeren se_ 
gen, soo men soo voort gaet, alle s"taeten ende conditien 
van menschen hier door verbetert, ende alsoo het gemeyn 
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geholpen al zijn, als er wijse ende religieuse recht geleer-
den, kloecke ende conscientieuse medecijnen, geleerde ende 
godvruchtige philosophen, vele heylige Nazireen, machti-
ghe in den wOOl'de ende yverich-discrete theologanten van 
tiit tot tijt te voorschijn comen. Dan sal de Reere zijne heel·d 
ende vnyr noch by ons houden, dan sal hy ons den moetwil onser 
vijanden of ons eyghen selfs verwarringen niet overgeven" (18). 
En mogen wii ook dit, uit dezelfde reden hier niet 
bijvoegen: "Dat mogchen wij houden eene deme van hope 
te zijn, datter wat goets in Godes vaderlijcke herte voor ons 
mochte zijn, voor onse naecomelingen, voor ons vaderlant en 
de kerke: dat wy eenichsins conden zeggen 't ghene de moe-
der Simsons seyde: Radde de Heere in den sinne ons te doo-
deI!-, Hy en sou de ons alle dese dinghen niet getoont heb-
ben." (19) 
Eene deur der hope? 
Niets meer, ook niets minder. Der hope! ook voor de th e o-
log i e, die zoo onafscheidelijk met de Kerk is verbonden, dat 
beiden éene geschiedenis hebben, dat zij tezamen leven en 
sterven; dat waar het leven der theologie wordt bedreigd, 
de Kerk niet langer veilig is, en waar de Kerk hank is en 
kwijnt, de theologie niet kan bloeien. 
En waarom een deure der hope? Omdat het niet langer 
noodig zal wezen uwe jongelingen te zenden, waar zij genood-
zaakt zullen zijn in een dampkring te ademen, die in eene 
mate met antichristelijke elementen is bezwangerd, dat men al 
zeer weinig aanleg of voorgeschiktheid moet hebben voor de 
geestelijke kwalen, die, helaas, in Nederland epidemisch zijn ge-
worden, om daardoor niet te worden aangetast met eene he-
vigheid, die al brengen wij door Gods genade het leven er 
af, onze gezondheid knakt, dikwerf voor goed ondermijnt? 
Ook dat. 
Wij mogen ook heden nog in herinnering brengen wat de 
Hervormde gemeente in Nederland in 1848 werd toegel'oe-
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pen door de zeven Haagsche Heeren, die reeds bijna 
allen ter ruste zyn gelegd, en waanut een enkele, de 
gryze oen waardige l!..lout gereed staat, om morgen uit 
naam van de stichters onzer imichting een woord van waar-
deering voor ons streven te spreken, een woord, waarvan het 
ons zoo innig verheugt, dat juist hij het spreekt, al ware het 
slechts ter wille van de geschiedenis, al ware het slechts om 
het onmi kenbaar verband in het licht te stellen, dat tusschen 
de daad van heden en het protest van voor veertig jaren 
be taat. 
1/ Wij brengen niet te berde," zoo immers spraken die man-
nen, - Capadose, Elout, Gevers, Groen, Singendonck, Van Ho-
gendorp en Van der Kemp - 1/ wat de vatbaarheid van den onge-
leerde te boven zou gaan. Geen diep inzicht of uitgestrekte 
kennis, maal' de in een iegelijk, voor de b~hoefte des dagelijk-
sehen levens, vereischte mate van gezond verstand, eerlijkheid 
en goede trouw is er noodig om te weten ;dat, ten einde leeraar 
eener Kerk te worden, men niet door vijanden van haal' geloof 
opgevoed wordt. Ouders of betrekkingen! gij moogt geen jon-
geling ter theologische vorming brengen of laten, waal' hij aan 
een invloed, dien ge strijdig met de leer der Kerk en met de 
leer der zaligheid acht, overgeleverd is.'1 (20) 
Het is thans een feit, dat die ouders en betrekkingen zullen 
hebben te kiezen tusschen de voordeelen aan de bestaande 
Universiteiten verbonden en het geestelijk belang, dat bij het 
deel der gemeente, dat onze pogingen teunt, zóo zwaar 
heeft gewogen, dat zij al dat andere schade kwam te achten. 
Derhalve ook dát, maal' dát niet alleen leidde ons, de 
nieuwe stichting, een I,deure del' hope" te noemen . 
Immer ; wij kunnen, tot den laatsten man toe, de overtui-
ging van onzen Bilderdijk deelen: 
I,Neen, 'tis geen wijsheid, wat deez wereld wijsheid noemt; 
"Geen wijsheid als eene eeuw van zelfverblinding roemt, 
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"Die steeds naar neeflen grijpt in 't aardsche golfgewiegel, 
"En 't wezen glippen laat, voor 't schijnbeeld in den spiegel, 
/INeen, wijsheid is uit God, daalt uit zijn volheid neêr, 
"En stijgt te Hemelwaart tot haren oorsprong weêr." 
Wij kunnen op dien grond gedurig én in 
én in qe gehoorzaal · de bede herhalen, 
dichter in een ander lied heeft ontboezemd. 
de eenzaamheid, 
die deze zelfde 
"Geen menschenwijsheid ! Neen; maar waarheid uit den Roogen, 
"Die u verheerlijkt; niet onze eigen trotschheid voedt. 
"Die smeeken we, 0 mijn GodJ! 
Wij kunnen onze kweekelingen met de armen onzer liefde 
omvatten, ze nu reeds met het geloof, het leven, de ervaring 
der gemeente in aanraking brengen. Wij kunnen ze zooveel mo-
gelijk verplaatsen, · dáar waar de frissche berglucht van Gods 
eeuwige waarheid met volle teugen kan worden ingeademd. 
Maar de VTijheid, de wetenschap, de invloed van al de mee ters 
van den ouderen en nieuweren tijd buitensluit~n, dat kunnen 
en willen, de dwaling en de zonde keeren, dat kunnen wij niet. 
Neen, als wij van eene deme der hope gewagen, wij hebben 
vooral dit feit op het. oog: dat de belijdenis, waarbij onze vaderen 
leefden en stierven j dat de waarheid, die nog de kracht en 
den troo t van al het volk des H eeren uitmaakt, met bewust-
heid aan deze stichting ten grondslag zal worden gelegd. 
Het is mij een behoefte, eer ik voortga, een woord van liefde 
e)1 waardeering te spreken voor de mannen, aan wien zoovelen als 
e~· onder ons "den gantschen raad Gods tot behoudenis van 
zondaren" v~rkondigen, veel, zeer veel hebben te danken, wat 
zeg iJr? aan wiell de kerke Gods in Nederland het dank wij t, 
dat er naar 's Heeren barmh.artigheid en trouw nog van cene 
"Christelijke theologie" ten onzent mag worden gesproken. 
Zij zijn uit dat ontwakend leven geboren, dat ook het eigen 
leven van onze Kerk, ofschoon het overlang reeds ver ·tOl·ven 
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scheen, heeft gewekt; zij zijn door de kracht der waarheid 
meer en meer losgemaakt van hetgeen veertig en tweemaal 
veertig jaren geleden voor rechtzinnigheid kon doorgaan, en in 
overeenstemming gebracht met hetgeen over onze grenzen de 
wetenschappelijke uitdrukking van de Christelijke" belijdenis 
was; zij hebben "het hoofdwezen en den hoofdzaak der leer" 
-- zoo gij wilt - gehandhaafd. Wij hebben met die uitdruk-
king volkomen vrede, indien gij daarmede bedoelt, dat zij niets 
prijsgaven, van hetgeen in den strijd van het oogen-
blik als hoofdzaak moest worden beschouwd. 
Zouden wij de genade, de gave Gods, in deze getuigen der 
waarheid willen miskennen, en ons door eenige waarheid, die 
in Gods Woord, in onze belijdenis in den gedachtengang onzer 
vaderen wordt gevonden in die mate van hen laten scheiden, 
dat wij eene kl 0 ve konden zien ook tusschen het heden en 
het onmiddellijk verleden der Kerk ? 
Niet alzoo. De bedeeling Gods is in verschillende tijden 
ver chillend, en de wijsheid Gods is ook in de overgangen van 
het eene tijdperk tot het andere zichtbaar. 
Maar het zijn niet hunne l eer ing en, personen, talen ten, 
die wij met de onze vergelijken. De bescheidenheid niet alleen, 
maal' de bewu theid van zwakheid en het besef van onwaar-
digheid zou on onmiddellijk tegenover hen het zwijgen op-
leggen. 
Het is de plaats, die zij bekleeden, nu het verraad aan de 
theologie en de Kerk is gepleegd, om ze van elkander te schei-
den, om het beginsel van de moderne wetenschap : d e v I' ij-
h e id, dat is de willekeur, dat is het goedv inden, dat 
is de toevallige meening aan niets tel' wereld, ook 
aa:n h et W oo rd Gods niet gebonde·n, tot haar 
levensbeginsel te maken, om haar van den laatsten vezel los 
te scheuren, waardoor zij kon worden geacht nog op den 
wortel te staan, waaruit zij in vroeger eeuw opwies; ik zeg, 
het is de plaats, die zij bekleeden aan eene Universiteit, die 
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zoo dan i g met de waarheid God heeft gebroken, waartegen 
het protest der gemeente in deze nieuwe stichting staat be-
lichaamd te worden. 
Godsvrucht en talent, vrijheid en wetenschap kunnen niet 
beletten - ik spreek dit woord met volle bewustheid VOOr 
tijdgenoot en nageslacht uit - dat die theologie den dood 
zou sterven, die zich reeds in haar beginsel vertoont. 
E en deure del' hope wordt ons geopend dool' het feit, dat 
eene Gereformeerde theologie, in de inrichting waar-
van slechts de geringe aanvang gezien wordt, als op haal' eigen 
erf kan wonen, en daarbij samenwonen met de wetenschap op 
grond van déze overeenkomst, dat beiden zich aan een e 
zelfde macht, de hoogste, de eenige onderwerpen zullen. 
De studie del' letteren is ons vóor geweest, toen zij zich 
met weerzin afwendde van de onnatuurlijke, vaak gedachte-
looze woordenkmmerij, waaraan een vroeger geslacht ûch 
te goed deed. Zij heeft getracht uit den schat onzer classieken 
het degelijke, gespierde, mas 'ieve, in gedachte en gedachtenvorm, 
in taal en stijl tot eigen leering en voorbeeld, aan de vergetel-
.heid te ontrukken. Zij heeft, als het ware in navolging van 
onzen tijd, die het geschrijf van den middeleeuwschen monnik 
op het perkament doet verdwijnen, en wat er van de Heilige 
Schrift daarop geschreven staat, en uitgewischt was, tevoorschijn 
weet te brengen, ons de codex rescriptus van het intellectueele 
leven onzes volks, ons in handen gegeven. 
Vraag het Beets en Hasebroek, .Alberclingh Thijm, van Vloten, 
of de letterkunde hierbij schade heeft geleden, of deze teruggang 
wel achteruitgang mocht heeten. (20) 
.Als wij denken aan de beteekenis, die Nederland vroeger 
voor geheel de Kerk, ook in andere landen heeft gehad; aan 
den toestand van afhankelijkheid, waarin zij thans sedert jaren 
is komen te staan tot Duitschland en Denemarken, Frankrijk en 
Zwitserland en tot alle richtingen, die elkander in de Luthel'sche 
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of Geunioneerde Kerk om het even, den voonang betwisten; aan 
het feit, dat onze theologie als éen geheel - van en-
kele ge 'chriften der onzen gezwegen - dat vooral Knenen en 
"de Bijbel voor Jongelieden" bezig is de Kerk in Schotland 
en Amerika te verwoesten, zoodat in die landen zich de 
hacht openbaart van hetgeen onder ons schier heeft uit-
gegi t; al wij denken aan 
de armoede die onze Academiën verraden aan denk-
kracht, aan veerkracht en invloed, - ik bedoel niet bij de 
meesters, die ten deele uit het ontwakend leven der opwekking 
zijn geboren, maar bij de groote meerderheid der leerlingen; -
en wie waagt het, dit feit te ontkennen? - Dan mogen wij wel 
uitroepen, "Ikabod!" want met de heerlijkheid is de afstraling 
daarvan ook uit de wetenschap der godgeleerheid verdwenen. 
En als wij dan weten, dfLt het leven weêr v ru c h t b a a r 
wordt, zoo het zijne ehijfhacht aan den kiem kan ontleenen; dat 
eenheid van beginsel en methode voor de helderheid, de kracht 
en daarom ook voor het wet e n s c hap pel ij k kar a k ter 
van onze denkers en godgeleerden onmisbaar mag heeten; als 
wij ons dan herinneren wat UllmfLnn over "het wetmatige 
in het optreden van genieën en talenten" heeft gezegd, dan 
roemen wij, bij al onze zwakheid, met Voetius daarin, dat ons 
"een deur del' hope/I i geopend geworden. 
Een deure del' hope ook voo l' de wet en s c hap in h a a l' 
geheel! 
Wii mogen dit niet verzwijgen, al duldt de plaats, waar w~i 
taan, in dit verband geen breede ontwikkeling van onze ge-
dachten ten dezen. 
De vrees en de zorg kon ons beklemmen bij de vraag, die 
zich aan ons opdringt: I/vanwaar de mannen, vanwaar de middelen 
om letterkunde en n atnurkun de, om de geneeskunst en het recht 
tot onze scholen in te leiden, op eene wijze, die met het ka-
rakter dezer wetenschappen niet ten eenenmale in tegen-
spraak is? (21) 
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" Maar omtrent het beginsel geen vrees en geen zorg. 
Ten ware wli het verband tusschen geloof en wetenschap, 
tusschen de theologie en alle andere kundigheden onjuist had-
den voorgesteld - maar dan zouden wij ons geloof aan God, 
aan zijn woord, aan den oorsprong, het doel en den samenhang 
aller dingen moeten verliezen - zal ook de bloei van de 
wetenschappen, die geroepen zijn het leven der natuur te 
onderzoeken en te verklaren, het noodwendig gevolg moeten 
zijn van hunne herstelling in de ware verhouding tot God en 
zijn woord, tot de tweede schepping en de toekomstige heer-
lijkheid. Dit wordt ons typisch voor oogen gesteld in het 
Heilige der Heiligen van den tabernakel en den tempel, waar 
als in de tegenwoordigheid Gods de zinnebeelden van het llatuur-
leven werden aanschouwd in het goud van de wanden gedreven. 
En dat ook deze overtuiging meer dan eene bloote voor-
stelling is, heeft de geschiedenis van onze Academiën in den 
tijd, toen ~i "kweekscholen der ware godzaligheid" zijn genoemd 
en geweest, op schitterende wijze bewezen. (22) 
Een deure der hope wordt ook onze Kerk in deze stichting 
ontsloten. 
Immers j evenzeer als de Theologie door de krankheid in ons 
kerkelijk en godsdienstig leven wordt aangetast, evenzeer oefent 
zij, omgekeerd, een weldadigen invloed uit op beiden, zoodra zij, 
uit de belijdenis, die toch eigenlijk van het wezen dier Kerk 
onafscheidelijk is, nieuwe elementen opneemt van leven en kracht. 
Wat van een volk geldt, dat het zijn recht van bestaan 
door het bezit van een eigen nationaliteit moet bewijzen, is 
ook van toepassing op ons, die in de Kerk als richting naast 
of tegenover andere richtingen zijn geplaatst. 
Net recht der Confessie zal eerst dan kunnen worden ge-
handhaafd als de kwestie, "Juridisch of Ethisch" dool' de 
macht wordt verdrongen van het leven, dat in de Theologie 
-en in het volk een eigen karakter toont te bezitten en het 
vermogen om niet slechts na te bootsen en te fatsoeneeren, 
/ 
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maar om te bezielen, maar om te groeien, maar om voort 
te brengen. 
Wat ons krachteloos maakt - ik behoef het u niet te zeg-
gen - is de kloof tu schen het heden en het verleden, tus-
schen leeraars en gemeente, broeder en broeder, tusschen het 
uitspreken en de toepassing van onze beginselen op de leer 
en op de organisatie der Kerk. 
En zou ik kunnen vergeten van de klove te spreken, die 
ook in het Gereformeerde volk zelf, ook reeds een veertigtal 
jaren bestaat; de klove, bij dat volk, dat in twee Kerken ver-
preid, zich zoo dikwerf tegenover elkander vindt, zoo vaak 
tegenover elkander wordt geplaatst? 
Neen, het mag niet heeten de leiding Gods te miskennen, 
wanneer men elkander van weêl'szijden niet onmiddellijk toevalt. 
Van déze zijde kan men in die Kerk de openbaring zien van 
datzelfde leven, waaruit w ij zijn geboren, een der middelen, 
die God heeft gebezigd en nog gebruikt, . om het volk staande 
te houden in den afval, terug te brengen tot de waarheid. 
Van géne zijde kan men erkennen, of hopen, of wenschen 
dat in deze stichting een deure der hope wordt geopend, oç>lc 
voor de vereeniging van allen, die de gangen der genade in 
hun eigen leven hebben nagespeurd, zij het dan langs niet 
bekende wegen en op een tijd, die nog niet kan worden be-
paald, maar zeker zonder verkrachting van eenige waarheid, 
die wij beiden ieder op zijn standpunt uit volle overtuiging 
naar de Schriften belijden. 
En zullen wij dan ten slotte niet mogen zeggen: "een deure 
der hope ook voor ons volk?/I 
Ons volk. 
/ Wat baat het of el' in Nederland, als in het lsrael ten tijde 
van Achab, nog meer dan 7000 zijn, die de knie voor den 
Baäl niet hebben gebogen, indien de tempel van Baäl niet 
verstoord wordt. Neen, indien de gouden kalveren te Bethel en 
te Dan niet worden weggenomen. Neen, indien J erll2a1em niet 
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als het middenplmt der natie, het verbond niet als de grond-
slag van het volksleven, de ordening Gods niet als band en 
wet der geheele maatschappij wordt hersteld. 
Bet is óok Gereformeerd, de individuën niet als eenlingen, 
maar als deelen van het groote samenhangende, levende geheel 
van ons volk te beschouwen. 
Gereformeerd óok, de bekeering niet van den enkele alleen, 
maar van de natie te zoeken, de bekeering tot den levenden 
God, die zich openbaart in het huisgezin, de school, den bandel, 
de raadzaal. 
Gereformeerd óok, niet alleen de verderfelijke macht te er-
kennen, die van den tijdgeest uitgaat, en waaraan in de eerste 
plaats onze kinderen en allen, die nog niet tot een zelfbewust 
geloof zijn gekomen, voortdurend onderworpen zijn, maar tevens, 
geen volledige gezondheid te zoeken bij de deelen van het 
kranke geheel. 
o ja. Er kunnen nog wel geloovige predikanten aan onze 
Academiën worden gevormd, predikanten ook, die Godlof! in 
de gemeente ten deele vergeten, wat zij aan de school hebben 
geleercl. El' kunnen nog wel zielen worden bekeerd onder de 
prediking en kinderen worden opgevoed onder Christelijke in-
vloeden in het huisgezin en de school. 
God is genadig. Zijn rijk zal komen. Zijn woord bestaan! 
Maar hebben wij" dan vergeten, wat geschreven staat: "Gij 
zult den Heere uwen God niet verzoeken?" 
En zijn wij dan verblind genoeg, dat wij den afvoer van de 
wateren des ongeloofs willen leiden of keeren, zonder eene po-
ging te wagen, om de bronnen te stoppen, waaruit die wate-
ren vloeien? Zullen wij onze duizenden veil hebben voor de 
kinderen vooral uit de heffe onzes volks, en de toongevers 
del' maatschappij, de leiders der natie, de mannen, die van den 
troon del' wetenschap ons leven beheerschen, de machten, die 
beschikken over het .geld en den invloed, prijs laten aan den 
vorst dezer eeuw ? Neen, M. H.! dat niet! dat nooit! 
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Ons arme volk gaat verloren, zullen er bij ons dan geene 
ingewanden van barmhartigheid zijn? -
Hier staan wij. Wij kunnen niet anders. God de Heere 
helpe ons! 
God z a I helpen! 
Het gaat om de eere zUns naams ! 
Er is datgene in de ge chiedenis van ons voUr, in de vóor-
geschiedenis ook van deze tichting, wat ons den moed geeft 
te vertrouwen, dat er gedachten des vredes "in zijnen onna-
speurlijken raad" zijn, te on waarts. 
En met het oog niet alleen op het beginsel, dat wij heb-
ben ontvouwd, maar niet minder op die leidingen, durven w~i 
besluiten met het lot van de proclamatie, op den 5den Juni 1559 
door de Uhristelijke overheid van de stad Genève uitgevaardigd, 
en bij gelegenheid van de plechtige opening der univer iteit, die 
bestemd wa, haar stempel af te eh·ukken op menige Kerk in 
Europa, niet het minst op de onze, te midden van eene saamge-
drongen menigte in de St. Petruskerk voorgelezen. 
"Deze onderneming zal als te gewaagd door velen worden 
veroordeeld. Maar wie het oog vestigt op de leidingen Gods, 
en gewoon is zich niet door men chelijke wijsheid, ma,ar door 
het geloof aan de onmetelijke genade God te laten leiden, zal 
ander oordeel en en veeleer aangegrepen door de gedachte aan 
de grootte en den zegen van dit werk, van dit begin het beste 
verwachten." 
Een deure der hope heeft God ons geopend! 
Worde die hope tot eer en prijs van Hem, die alleen 
machtig is te tichten en op te bouwen, nimmer beschaamd! 

AANTEEKENINGEN. 
('1) Dav. Fr. Straus (die christ. Glaubensl. 1840 II bladz. 625. 
(2) Het oude en nieuwe geloof. De Erven Loosjes bladz. 11. 
(3) Schleiermachel' aan Lücke, Studiën u . Kritiken 1829. bladz. 
480. "Mil' ahndet, das wir werden lemen müssen uns ohne Vieles 
zu behelfen, was Viele noch gewohnt sind als mit dem Wesen des 
Christenth1.lIDs unzertrennlich verbunden zu denken. Ich will gal' 
nicht vom Sechstagewerk reden; abel' der Schöpfungsbegriff, wie lange 
wird er sicb noch halten können gegen die Gewalt einer au wis-
senschaftlichen Combinationen, denen sich Niemand entziehen kann, 
gebildeten Welta,n chauung?" "Und unsre neutestaIDentlichen Wun-
der - denn von den alttestaIDentlichen will ich gal' nicht erst 
reden - wie lange wird es noch währen, so fallen sie aufs N eue, 
aber von wÜl·digeren und weit besser begrÜlldeten Voraussetzungen 
aus als frü.herhin zu den Zeiten der windigen Encyclopädie. Was 
soli dann werden, mein lieber Freund? Ich werde diese Zeit nicht 
mehr erleben, sondem kann mich ruhig schlafen legen. Abel' Sie, 
mein Freund, und Thre Altersgenossen, was gedenken Sie zu thun? 
Wout Thr Euch dennoch hinter diesen Au zenwerken verschanzen 
und Euch von der Wis enschaft blokiren lassen? Das Bombardement 
des Spotte~ wird Euch wenig schaden. Aber die Blokade ! Die gänz-
liche Au hungerung von aller Wissen chaft, die dann, nothgeflrungen 
von Euch, eben weil Thr Euch so vel'schanzt, die Fahne des Un-
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glaubens aufstecken musz! Soli der Knoten der Geschichte so aus-
einandergehen, das Christenthum ruit der Barbarei und die Wi en-
schaft ruit dem Unglauben?" 
(4) 1 Sam. 13 3 vvo 
(5) 1 Sam. 14 2L 
(6) "Het was namelijk Rome's roeping geweest onder de verspreide 
en de door afkomst, taal en godsdienst van elkander vervreemde vol-
ken der oude wereld eene groote en machtige staatseenheid tot stand 
te brengen, waarin de ver chillende nationaliteiten met hare levens-
richtingen en beschaving als zouden opgaan, en waaronder als 't ware 
de groote inzameling des oogstes van de vóor-christelijke wereld zou 
plaats grijpen, om voor volgende tijdsbedeelingen in Rome's geschiede-
nis, kunst, wetenschap, letteren, gedenkteekenen en rUinen te worden 
opgelegd en bewaard. - - - - -
In vele dingen nu moge Rome hebben gedwaald, maar dáarin heeft 
het zich nimmer bedrogen, dat het terstond afstootte en uitwierp, 
wat zijn bestaan zou kunnen bedreigen. En dit was het, wat het 
bewust of onbewust van de Christenen moest vreezen. Het Evangelie 
zou voor het heidensche Rome doodelijk zijn, dit gevoelde 't. - - -
Menschen, die geen deelnamen aan huune nationale spelen, die geen 
behagen schepten in hunne vermaken, die eenen godsdienst hadden zon-
der tempelen, zonder altc'\.ren, zonder priesters, zonder offers, die niets 
begeerden dan dat men ze in rust en vrede gezamenlijk liet bidden en 
lofzingen ter eere van hun God, menschen, die in de wereld leefden 
en werkten, en toch van die wereld niet toonden te zijn, die ge-
loofden aan de opstanding uit de dooden, en die, bij al hunne stilte 
en belangloosheid, bij al huune eenvoudigheid en matigheid, met 
een vast geloof beweerden, dat hun godsdienst de ware was en dat 
zij eenmaal de wereldgodsdien t worden zou; - zulke menschen 
moesten Of waanziunig wezen, en dat bleken ze toch niet te zijn, 
bf hoog t gevaarlijk. Dr. L. R. Beijnen, Fan tas i ë n over geschiede-
nis, leven en kunst, 1876 blz. 600. 
7) Min u cii Fe li ci s Octavius C. '14, alwaar O. a. een 
heiden sprekende wordt ingevoerd, die de verhouding der Christenen 
tot de maatschappelijke instellingen, in deze woorden teekent "VOS 
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vero suspensi interim atque solliciti honestis voluptatibus abstinetis: 
non spectc'l,cula visitis, non pompis interestis, convivia publica absque 
vobis, sacra certamina, praecerptos cibos et delibatos altal'ibus potus 
abhorretis. Non floribus caput nectitis, non corpus odoribus honestatis, 
reservatis unguenta funeribus, coronas etiam sepulcris denegatis, 
pallidi, trepedi, misericOl'dia digni et nostrorum deorum." 
(R) Pierson, Rigting en leven. TI D. bladz. 349. "Zij heeft boven de 
verschillende volken de eene, ondeelbare menschheid ontdekt. Zij heeft 
de scheidsmuren, door de volksgodsdiensten opgericht, onvergehaald 
en het verkeer der volken als broeders kTachtig in de hand gewerkt. 
Van haar heeft de slaaf het eerst de vrijheidsleus vernomen. Haar 
licht heeft het eerst geschenen in de woning van den gemeenen 
man, nu geen proletariër meer. Zij is de pleegmoeder der nieuwere 
kunst. De ware aristokTatie, die van zedelijke of verstandelijke 
meerderheid, heeft zij in den stand harer priesters boven geboorte 
en stoffelijken rijkdom verheven en, door hare talrijke orden, aan 
de verplichting tot onderwijzen der jeugd, het verplegen van kTanken, 
het bezoeken van gevangenen, het oprichten van gevallenen, in het 
geweten der menschheid een blijvende plaats verzekerd. Aan haar 
de eer van de waarachtige vrijverklaring der vrouwen van de hei-
ligverklaring van het huwelijk, die twee grondzuilen, waarmede de 
nieuwere maatschappij staat of valt ." 
(9) Idem blz. 347. "Hoe schitterend deze overwinningen mogen 
zijn, zij heeft ze grootendeels enkel door een zonderling toegeven 
aan eigen en anderer zwakheden behaald. Hoe heeft zij het heiden-
dom als godsdienst verbannen? Door het in haar eigen eeredienst 
op te nemen. Hoe heeft zij de grieksche wij sbegeerte onttroond? 
Door op het dorre veld dier wijsbegeerte zelf te gaan wonen. Hoe 
heeft zij de magt der Cesars gebroken? Door de voortdurende en 
altijd toenemende aanmatigingen van 's pausen gezag en van geheel 
haar hiërarchisch stelsel." 
(10) "Wat de waarde61'ing van het menschelijke leven en zijne ver-
houdingen betreft, heeft in de werkelijkheid het Christelijke dualisme 
geheel dezelfde gevolgen als het Boeddhistiesche nihilisme . Van al 
hetgeen hier doel en voorwerp voor 's menschen werkzaamheid wezen 
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kan, heeft niets wezenlijke wam-de; alle streven en trachten daar-
naar is niet maar alleen ijdelheid, maar het sta.at den men ch zelfs 
in den weg bij het streven naar zijne ware bestemming, 't zij deze 
het Niets, dan wel het Koninkrijk der Hemelen heete." Strau " Het 
oude en nieuwe geloof blz. 52. 
(11) "Confe . Aug. P IT. Art. 7, 10, cum postestas eccle ia tica 
concedat res acternas, et tantumne exerceatur per mini terium verbi, 
non impedit politicam aclministrationem, sic u t arc a ne n cl i 
nihil imp edi t poli ticam ad min ist ra tio nem." 
(12) Celierier "L'Academie de Genève - Bulletin pour l'histoire 
du Protestantisme Français (blz. '120). 
(1 R) Sermoen van de nutticheydt der Academien en de scholen, 
1636, blz. 47. 
(14) Bali'cl, Religion in America blz. 300. 
(15) Op welke wijze het geloof de sleutel aan de hanel geeft ter 
verklaring van de feiten der geschiedenis zien wij in den brief van 
Johannes von Muller aan Bonnet. '1782. "lch weisz nicht, warum e 
mil' VOl' zwei Monaten in den Sinn kam, einige Blicke in das eue 
Te tament zu thun, ehe meine Studien zu der Zeit vorgeschritten 
waren, in welcher e geschrieben ward. Wie soli ich TImen au -
drücken, was ich darin fanel? lch hatte es sei t vielen J aJu'en nicht 
meJu- gelezen, und ehe ich es zur Hand nahm, war ich gegen da - . 
selbe eingenommen. Da LICht, welches Paulus auf der Reise gen 
Damascus blendete, war für ihn nicht wunderbarer, nicht über-
raschender, als für mich, ela ich plötzlich entc1eckte: die Erfüllung 
aller Hoffnungen, die höchste Vollkommenheit eler Philosophie, die 
Erklärung der Cevolutionen, den Schlüssel zu allen scheinbaren 
Widersprüchen der physischen und moralischen Welt, das Leben 
und die Unsterblichkeit! lch erblickte das Wunderbarste, durch die 
kleinsten Mittel volführt. lch erkannte die Beziehungen aller Er-
schütterungen, welche Asien und Europa bewegt hatten, auf das 
elende Volk, bei welchem die Verheiszungen niedergelegt waren, wie 
man lemanden wichtige Papiere anvertraut, welcher sie weder lesen 
noch verfitlschen kann. lch sah die Religion in dem rul' ihre Er-
scheinung günstigsten Augenblicke zu Tage treten, und in der Weise 
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welche die geeichnetste für ihre Annahme war. Die ganze Welt 
schien mil' dazu geOl'dnet, die Religion des Erlösers zu begünstigen. 
Ich habe kein Buch darüber gele en, bisher abel' fehlte mil' bei 
meinen Studien der früheren Zeit immer Etwas, und erst, seitdem 
ich den Herrn kenne, ist Alle klar VOl' meinen Augen; mit Ihm 
giebt es nichts, was ich nicht zu lösen vermöchte.1' 
('16) Gunning, Gelooft. wetenschap, bladz. 28. 
(17) "De theoriën der wetenschappen van Staatsrecht en Staathuis-
houdkunde, burgerlijke rechtspleging en internationale betrekkingen, 
grijpen zoo diep in het nationale leven in, zijn zoo zeer te huis op 
het gebied der zedelijkheid, buiten 't welk geen maatschappelijk ver-
band dienstbaar is, dat geen beschaafd mensch ze met onverschillig-
heid kan voorbijgaan of als schoolsche liefhebberij beschouwen. J a 
zoo sterk is hier de verwantschap, dat de strijd del' theoriën on-
middellijk wordt overgeplant in de maatschappij en de wisselingen 
in de wetenschap als eene sympathetische werking uitoefenen op de 
verschijn elen van het maatschappelijk leven. Of worden niet - ge-
tuige de journali ·tiek en de parlementen - de wetenschappelijke 
richtingen terstond in politieke partijen gemetamorphoseerd; zijn 
de grenzen nog onkenbaar, tusschen het Academisch leerboek en het 
Dagblad-artikel, of de parlementaire redevoeringen pIl Ch. de la Saus-
saye, Prot. Bij dr. IV, blz. 342. 
(18) Voetius t . a. p. bladz. 49. 
(19) idem, -- t. a. p. bladz. 5. 
(20) Am'es aan de Hervormde gemeente in Nederland, blz. 1i6. 
(21) De taal van Hooft, SiK'U'tel', Huygens, Cats, van den een zoo-
wel als van den ander is hemelvol, vergeleken met de onzinnige 
barbaarschheid en barbaar chen onzin der rederijkers. De Heroën 
onzer letterkunde van de zeventiende eeuw mogen zich deze door 
liefelijkheid, gene dool' zangerigheid, een derde door bondigheid, een 
vierde door eenvoud, een vijfde dool' verheven sierlijkheid meer bij-
zonder kenmerken, allen spreken en schrijven zij eene taal, die niet 
slechts nog leesbaar is in onze eeuw, maar de bewondering afdwingt 
van elk, die nader met hen kennis maakt. Daarover is dan ook 
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maar ééne stem, en over de oorzaak van het contrast is men het 
ook vrij wel eens. "Eene nieuwe wereld, zegt À.Tndt, van gedachten 
en gestalten was verschenen en als voor de oogen voorbijgegaan." 
Prof. H. E. Moltzer. 
"De invloed der Renaissance op ouze letterkunde." 
(22) In Leideu bloeide al spoedig na '1575 de classieke Philologie 
zoo welig, dat jongelui uit alle landen van Europa (zonder over-
drijving gezegd, want ze kwamen tot zelfs uit Schotland en Polen!) 
de »cubicula locanda" aldaar betrokken, om in de mysteriën van de 
goden der eeuw te worden ingewijd. Noord- ederlaud werd eeu 
classieke bodem; Leiden daarop het Atheen. 
En aan verdienstelijke arbeiders in dien wijngaard ontbrak het 
voorwaar niet; » irgend gaben zich später in RO kurzer zich so viele 
Philologische Ingenieur auf so engen Raum zusammen gedrängt, 
wie wiLhrend der 80 jahTe von Lipsius bis auf Heinsius Tod"; ner-
gens dan te Leiden name4jk, zegt Lucian Müller. 
Moltzer t. a. p. bladz. 22. 
(2:i) "Mozes wird in aller Weisheit der Aegypten, der Lehrmeister 
der Griechen unterrichtet, und Salomo und David waren in allen den, 
jenigen Kunsten geübt, welchen mau oot unrecht als profau be-
zeichnet, da ja nichts unrechtes oder profanes an denselben is, 
weder in Beziehung auf ihren Urheber, Gott, noch in Betracht des 
rechtmässigen Gebrauches derzelben." Beza, Väter und Begrunder 
der Ref. Kirche blz. 70. 
Reeds voor hem had o. a. Greg . . van Nyssa "de vita Mosisll, bladz. 
22 gezegd: 
"Door deze handelwijze der Hebreën worden wij vermaand, de 
rijkdommen der wetenschappen, die de heidenen bezitten, niet te 
verachten, de Philosophie der zeuen, die der natuur, de sterrekunde, 
meetkunde, toonkunst, redekunde, met welke zij, die van de Kerk 
vervreemd zijn, pronken. Wij worden bevolen dit alles aan te nemen 
uit de hand del'genen, die deze dingen misbruiken, om ze beter 
aan te wenden. 
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